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4) 見田論主二 31-32ベ ジ。
5) 諌山論文I 148ベー タ，上段。





















































7) 向上， 26ペー ジ@
8) 同上， 28ヘジ。















































































































14) 15) 同上， 155-~ ク.







































































































19) 諌山論主.154ベー ジ中段， 156へー ク下段。
20) 田中慎一郎「資本主義の一般的危機と戦争の問題J ~唯物史観」第13号もその一つであるが，
ζの論文は士般的危機第三段階論の繰り遅しにすぎず，批判の対象にはならない。
